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(Ii 3) 池鉄板 「韓日経済協力ト線開水産業／展
5｝」 （斡国経済問題研究会 『韓国水産業近代化』 ソ
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産庁『水産統計年報』 1978年版 ソウル 55ベージ
の総Ji'f;表を参照のこと。





卜諸問題』 ソウノレ 1966年） 217ベージ。
（注5〕 77年の漁業人口，漁業生産額については，
韓国銀行 『経済統計年報』 1979年版 ソウノレ 4～ 
6ベージ，および韓国水産庁 前掲書 55ベージを参
照。
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（注 1) 韓国水産庁 『水産業動向ニ関スル年次報
告書』 1978年版 46ベージ。
（注2) 韓国貿易協会 『韓国貿易年鑑』 1967年版
185ベージ。
（注 3）韓国水産庁 前掲書 227ベージ。
（注 4) 毎日新聞社会部 『200カイリ時代の漁業と
魚市場』 毎日新聞社 1977年 73ベージ。
（注5) 李鍾礼「韓国遠洋漁業ノ活路」（『新東亜』
150号、 1977年2月） 204, 205ベージ。
（注6〕 李鍾礼前掲論文 204ベージ。
（注 7) 農漁村文化協会 『魚はなぜ高い』 東京
1979年 202ベージ。
（注8) 毎日新聞社会部 前掲書 74ベージ。
（注9〕 李鍾礼 前掲論文 205ベーンなど。





（注12) 平沢主主 『水産読本 改訂版』 東洋経済l'i
報社 1978-4三 139～162ベ－ ;: 0 
(/U3) 「日樟マグロ戦争」にかかわる状況につL、
ては，通産省 『通商白書』 1974年取令および1975年版
マグロ輸出状況の項目； 『毎日新聞』 1975年 7PJ8
日；糾問貿易協会 『静岡貿易午報』 1976午版などが
詳しL、。




（注16) 孫井植他 「韓国／水産業J （『産政研究J
Vol. 21) 82ベージ。
（注17) 『中央日報』 1980年 3月11日。
（注18) 斡国遠洋マグロ漁業の労働条件について
は，呉寿太「無事ニ終ノレコトダケオ」（『新東亜』 1976







（注21) 三島康雄他 『水産業界』 教育社 1977斗
28ベージ。
（注22) 60年代の論出振興政策の概要については，




〈注23〕 韓国水産庁 『水産業動向一…』 1975年版
ソウル 181～184ベージ。
〈注24) 『韓国水産年鑑』 1978年版 96ベージ。












































































（注 1〕 韓国水産庁 『水産業動向…ー』 1978年版
28～31ベージ。
（注 2) 同上 1974年版 175ベージ。
（注 3) 向上 1979年版 208ベージ。
（注 4) 『ソウノレ経済新聞』 1979年4月16日。
（注5) 清水照夫 「わが国商業的漁業体系の崩壊
と国際摩擦」 （『現代経済』 39号 1980年夏） 84～97 
ベージなどを参照。
（アジア経済研究所図書資料部〉
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